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Sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam menghasilkan 
sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realitas sosial 
kemasyarakatan. Salah satu nilai dalam sebuah karya sastra yang dapat digunakan 
sebagai bahan pembelajaran yaitu nilai pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel anak rantau 
karya ahmad fuadi dan implementasi sebagai bahan ajar kelas XI di SMA 
(Tinjauan Psikologi Sastra). Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif 
dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan semiotik yang terdiri dari 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
Sikap dan perilaku sebagai karakter positif terbangun yang menggambarkan Nilai 
– nilai pendidikan karakter di dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yang 
ditemukakan ada 13 nilai- nilai pendidikan karakter, di antaranya:  religius, jujur, 
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai  prestasi, 
bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan  
tanggung jawab. Implementasi nilai pendidikan karakter dalam novel Anak 
Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai bahan ajar kelas XI di SMA dapat dilihat dari 
Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan pembelajaran di SMA kelas XI yaitu 
KD 3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dan KD 4.11 
Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 
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Literature is a form of creative and productive activity in producing a work that 
has aesthetic value and reflects the social reality of society. Wrong value in a 
literary work that can be used as learning material, namely the value of 
education. The purpose of this study is to describe the values of character 
education in novel anak rantau by Ahmad Fuadi and implementation as teaching 
materials for class XI in high school (Literary Psychology Review). Research is a 
type of descriptive research with qualitative methods. The data collection 
technique used in this study is the technique of referring and noting. Data analysis 
techniques in this study were conducted using a semiotic approach consisting of 
heuristic and hermeneutic readings. The results of this study indicate that 
attitudes and behavior as a positive character built that illustrates the values of 
character education in the novel Anak Rantau by Ahmad Fuadi stated that there 
are 13 character education values, including: religious, honest, disciplined, hard 
work, creative , independent, curiosity, respect for achievement, friendship / 
communicative, peace of mind, love to read, social care, and responsibility. The 
implementation of character education values in Anak Rantau's novels by Ahmad 
Fuadi as teaching materials for class XI in high school can be seen from Basic 
competencies (KD) that are in accordance with learning in high school class XI, 
namely KD 3.11 Analyze messages from one fiction book that is read and KD 4.11 
Compile a review of messages from a fictional book that is read. 
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